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RÉSUMÉS
Quels rapports précis y-a-t-il entre la chanson populaire et l'histoire et quels furent-ils dans la
Grèce  moderne  pendant  et  après  la  Guerre  d'Indépendance ?  Michel  Grodent  répond  à  ces
questions dans son dernier ouvrage. 
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